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昭和6 3年 2月に伊豆大島で実施した， バ イ ブロ
サイス法によ る人工地震探査の結果， 伊豆大島の
地下構造が明らかにな った。




に至る，大島を東西に 横切る約9 kmの間 で行わ
れた （図 1 ) 。
図2 は，この地震探査の 結果，明らかにな った
大島火山の構造 で，数百mの 新しい火山噴出物（白
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図2 人工地震探査による
伊豆大島火山の東西断面





第3 回雪氷防災研 究発表会の ご案内 < 3 面＞




































日時 1 2月1 6日（金）1 3時 20分から1 6時 30分まで
場所 研究交流セ ンター（茨城県つくば市竹園 2
- 20- 3) 
プログラム 関東・東海地域の地殻構造と地震活








場所 朝日生命 6階会議室（長岡市東坂之上町 1














日時 11月24日（木）1 3時から1 7時 30分まで
場所 青森県五所川原市中央公民舘 プログラム







学医 大学部教授）国立防災科学技術セ ン タ




国 名 氏 勤 務 先
イ ラン Mr. Parviz Razmianfar 
（パルヴィッ）
ヴェネズエラ Miss  V icuna Espinoza 
Eur idice de Lourdes 
（エウ リ ディ ス）
テヘラ ン市消防レスキュー局指導教官
環境再開発・天然資源省水文気象官
エル・サルバドル Mr. Mauricio Monico Mulato エルサルバドル消防庁後援会長
（ム リシ オ）
• ケニャ Mr. Bonventure Kubai Khasiani  大統領府地域安全省地域官（ハシアニ）
コ ロ ン ビア Mr. Carlos Ivan Gutierrez 国立コロ ン ビア大学工学部構師
Guevara 
（ カルロス）
ト ルコ Mr. Mehmet Sait  Yanmaz 公共事業省市庁技術者研修担当官
（ヤマズ）
． バ ン グラデシュ Mr. Safiullah Bhuiyan 救助・復興省ダッカ地方官（ブィヤ）
フ ィリ ピン Mr. Hermenegildo E. Ebarle 市民防衛庁地域事務所長
（ヘルメネ）
ペルー Mr. Miguel Angel Torres マヘ・プロジェク ト公社主任計画官
（ ミ ゲル）
． マ レー シ ア Mr. Ir. l lias B. Mamat 灌漑排水省長計画官（イリ アス）• メ キシコ Mr. Manuel Mena-Jara 地球物理研究所重力測量技師部（マヌエル）
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防災技術セミ ナー の日程概要
開校式 (10月 5日） セ ッシ ョンI : 洪水 (l o月
6 -- 1 2日講義，1 3- 1 4日 レポー ト作成 ・討論
セ ッショ • : 斜面災害 (1 7- 20日講義，21,
24日 レポー ト作成 ・討論）研修旅行 ：・関東 ( 25-
- 27日）セッシ ョ : 地震予知・地震防災 ・ 火山
防災 ( 28 11月9 日講義，10 - - 1日レポー
ト作成 ・討論）研修旅行 ：関西(1 4- 1 8日 ）セ ッ
シ ョン N: 避難 ・救助活動 ( 21 - 24日） ，リ モ
ー ト セ ンシ ン グ( 25日）， 海洋災害( 28日 ） IDND
R ( 29 -- 30日）特論 ：（1 2月 1 - 6日）
最終レポー ト作成 ：（ 7日） 最終討論 ：（ 8 -一
9 日） 閉校式 ：（9 日）
9 月の地艇活動 l
M 4以上の浅い地震が山梨県東部 ・ 伊豆半島東
方沖 ・埼玉県西部等で発生し，地震活動が比較的
活発であった。 9 月5日の山梨県東部の地震は，
深 さ22km, M5. 0 ，北西ー 南東方向に最大圧縮軸を
持つ地震である。 9 月中に余震は1 61個観測され，
そのうちの最大余震は本震の 7時間後に発生した




1 6日にはつくば市の北方10km, 深 さ50km付近に
M 4.5の地震が発生した。 9 月26日には，銚子沖 30
km, 深 さ20kmの付近にM5.9の地震が発生した。
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1988. 9 .  1 7  - 9 .  26 島田誠一（第 2研究
部地殻力学研究室研究員）米国 ： 地球力学のため
GPS に関するチャ ッ プマ ン会議（米国地球物理学
連合主催）に出席のため
1988. 10 . 1 - 1989 . 3. 31 F r ank Scherbaum 
（米国 ：コ ロ ラド大学助教授）（科学技術振興調
整費国際流動基礎研究によるフェロー シ ッ プ制度
による）観測された地震の信号に対する地下構造
の影響に関する研究のため
1988 . 10 . 29 - 11. 28 Gunter Bock (オー ス
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